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Folkskolans räknelära af Alfr. Berg, fil. 
d:r, öfverlärare vid Tekniska skolan i Stock-
holm. I tre häften i hufvudsaklig överens-
stämmelse med normalplanen 1889 och komi-
terades utlåtande 1887. Stockholm 1889, 
C. E. Fritzes k. hofbokhandel. Pris för hvart-
dera häftet inbundet med skinnrygg 35 öre 
(alla tre kurserna tills. inb. i ett band 1 
krona). 
Förestående räknelära är en omarbetning 
af en af förf. förut utgifven och väl känd 
sådan. Första häftet innehåller läran om 
hela tal , motsvarande de båda första års-
kurserna. Andra häftet innehåller läran 
om bråk och tredje häftet tillämpning af 
de fyra räknesätten med hela ta l och bråk, 
upptagande allmänna uppgifter, regula de 
t r i , procent-, bolags-, alligations- och kedje-
räkning samt blandade öfningar. Exemp-
len i detta häfte äro t i l l största delen 
hemtade från affärslifvets olika områden. 
Genom sin rediga uppställning, sin strängt 
progressiva framskridning icke blott med 
afseende på exemplens innehåll utan äfven 
med afseende på talens storlek samt sin 
på det hela taget metodiskt naturenliga 
framställning, utmärker sig denna, liksom 
förf:s föregående räknelära för folkskolan, 
på. ett ..förtjänstfullt sätt. De anmärknin-
gar, lärobokskomitén gjort mot den före-
gående, tyckes förf. t i l l största delen hafva 
tagit ad notam. 
Något som v id första påseendet faller 
i ögonen och som måste räknas som en 
stor förtjenst, är att förf. v id inlärandet 
af något nyt t städse velat bana väg för 
en grundlig uppfattning af detta nya. I 
spetsen för hvarje räknesätt kommer der-
före på de lägre stadierna en hel mängd 
konkreta sakexempel, tagna ur lefvande 
lifvet och från barnens föreställningskrets; 
på de högre stadierna användas både kon-
kreta och abstrakta sakexempel såsom i n -
ledning. Derefter följa behöfliga definitio-
ner och tecken, anvisningar t i l l uppställ-
ning och uträkning der så erfordras samt 
slutligen för inöfuingen både sak- och sif-
ferexempel. 
Decimalbråk föregås af en inledning t i l l 
bråk i allmänhet, upptagande bråkbegrep-
pets uppfattning, bråks beteckning, för-
vandling af hela och blandade ta l t i l l 
oegentligt bråk och tvärtom, förlängning 
och förkortning samt några särskilda ex-
empel för att ytterligare fixera bråkets 
begrepp. Derefter kommer en särskild 
inledning t i l l decimalbråk, i hvilken det, 
som bl i fv i t inlärdt om bråk i allmänhet, 
kommer t i l l användning. Sedan decimal-
bråkens beteckning bl i fvi t klargjordt, följa 
reduktioner inom de olika metermåtten, 
något som på detta stadium kommer att 
gå af sig sjelft endast med användning af 
de olika talsorterna. Efter en så grund-
l ig inledning blir de fyra räknesätten inom 
decimalbråk jemförelsevis lätt. Allmänna 
bråk föregås af en särskild inledning, der 
hufvudvigten är lagd på att göra bråk 
liknämniga. 
Exemplen äro i allmänhet väl valda. 
I mult ipl ikat ion och division förekommer 
beräkning af parallelogrammer. Enär ex-
emplen äro ordnade på ett med ämnets 
natur öfverensstämmande sätt, behöfver 
exempelserien icke så ofta afbrytas genom 
ledningar och anvisningar. Dessa senare 
förekomma endast sparsamt. I slutet 
af hvarje årskurs finnes en del blandade 
exempel. Regula de t r i - och procentfrå-
gor finnas redan i andra årskursen. 
. Efter behandlingen af hela ta l finnes 
ett tillägg, som i största korthet redogör 
för sambandet mellan räknesätten samt 
lemnar anvisningar t i l l pröfning af uträk-
ningen. Dessa senare borde väl snarare 
haft sin plats inom de särskilda räkne-
sätten, så vida de nämligen skola få nå-
gon användning. Mul t ip l ika t ion och divi-
sion pröfvas genom det af komiterade med 
rätta förkastade s. k. nioprofvet, hvilket 
icke a l l t id är tillförlitligt. 
Trots bokens förut nämda stora förtjen-
ster, kan det dock icke nekas, att hon i 
åtskilliga delar kunde varit mera konse-
qvent utarbetad. Talsorterna åskådliggöras 
medels mynt- och metersorter. Egendom-
l ig t nog göres början med det, som af 
åskådliggörandet skulle framgå såsom r e -
sultat. E x . 1 lyder så: »Huru många 
tiotal finnas i 30 enheter, 70 enheter o. 
s. v.?» V i d framställningen af division med 
rest utgår förf. tvärt emot sin vana från 
ett sifferexempel och får på den grund 
fram en ganska mekanisk ledning, Utgår 
man deremot från ett konkret sakexempel, 
kunna barnen mycket väl förstå restens 
betydelse, och den nämda ledningen blir 
öfverflödig. Division med tvåsiffrig divisor 
är för litet åskådliggjord genom ex. 78 
sid. 22. Konkreta inledningsexempel sak-
nas för lån af t iotal, ehuru sådana finnas 
för lån af hundratal. 
Icke a l l t id fixeras begreppen tillbörligt. 
Ordet »enheter» användes dels i sin egent-
liga betydelse, dels i betydelsen ental. I 
inledningen t i l l division komma delning 
och inuehållsdivision om hvarandra. Dessa 
båda äro dock så skilda saker, att de, 
trots a l l t hvad de hafva gemensamt, böra 
t i l l en början hållas i sär. Genom ex. 
11 sid. 32 få barnen lära att mångdubbla 
tal, som sluta på nollor. De närmast föl-
jande exemplen afse dock icke användning 
af det i ex. 11 inlärda. Exemplen för 
skrif t l ig räkning äro al l t för få inom för-
sta årskursen. 
Inom multiplikation och division i deci-
malbråk och allmänna bråk är fortskrid-
ningen al l t för hastig. Sjelfva lärogången 
är visserligen förträfflig, och den föregå-
ende räkneläran kan sägas hafva i detta 
hänseende varit banbrytande, men ännu 
bättre skulle denna nya f y l l t sin plats, 
om de särskilda momenten inom de nämda 
räkuesätten haft flera åskådliggörande sak-
exempel samt varit något utförligare be-
handlade. E t t och annat exempel i tredje 
häftet är kanske väl svårt. Se ex. 6! 
Papper, tryck och band äro goda. 
Oaktadt de här anmärkta bristerna in-
tager denna räknelära en framstående plats 
inom vår läroboksliteratur och torde blifva 
t i l l stort gagn för folkskolan. Fr. 
